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Çallının tekaüdü ve Akademi
Çallı İbrahim emekliye ay­rıldı. Bundan aşağı yukarı 
otuz beş kirk sene evvel şöhre­
tini yeni yapmağa başladığı sı­
rada Refik Halit 
jnun için: «Peh­
livan adlı res­
sam» demişti.
Çallı İbrahim yalnız pehlivan 
adlı değil sanatla yaptığı çetin 
güreşlere göre tam mânasile 
pehlivan hüviyetli bir sanatkâr 
dı ve şurasını da itiraf etmeli 
ki bu deeerli artist, sanatta 
kendisi için seçtiği yolun gaye­
si olan (ideal) i »“Jakucak gö­
ğüslemeğe ve sırtını yere getir­
meğe muvaffak olımuştur.
Çallı İbrahim, memleketin 
sanat hayatında iyi tanınmış 
büyük bir artisttir. Hattâ o- [ 
nun emekliye ayrılmasını ve
bu münasebetle bir tören yapıl 
masını lüzumsuz addettik. Çal­
lı İbrahim tekaüde sevkedile- 
mez; çünkü sanat ve sanatkâr 
ihtiyarlamaz, ni­
hayet söner gi­
der. Bu itibar­
la bu merasim 
Çallı için bir (jübile) mahiye­
tindedir. Zaten akademinin ; 
buhranlı bir devresinde Çal­
lının emekliye ayrılması bize 
hayli garip görünen bir for­
malitedir. Zira itiraf ederim ki 
biz, son hâdiselerden sonra Çal 
İmin tekaüdünden ziyade aka­
demiyi buhrandan kurtarmak 
için (Leopold Levi) mihverini 
etrafından dönen peyklerile be 
raber sanat fezasının başka bir 
sahasında (mahrekini tebdil) 
ettirecek sanmıştık.
Ulunag
Takvimden bir yaprak:
Çallının tekaüdü  
ve Akadem i,*,
—  1 inci sayfadan devam. —  
Resim akademimiz esasında 
ve teferruatında kat’î değişik­
liklere ihtiyacı olan bir mües- 
sesem izdir. Herkes bilir ki bu 
bahiste biz bir kelime oyununa ' 
kurban olmuşuzdur. Modern 
Türkiyeye modem resim lâ­
zımdır» nazariyesile Resim A- 
kademisine sokuşturulan (zey- 
tûhî) resim tarzım artık yu­
tacak kimse kalmadı. Bütün 
dünya sanat âleminde hâlâ bir 
(araştırma) dan ibaret kalan 
(modern resim) e dünya aka- 
aemilerinde klâsik -mevkiini 
venmek ilk defa olarak görül­
müş bir garabet nümunesi idi.
Resim Akademimizde gara­
bet bu kadarla da kalmamış­
tır. Hocaların adedi, bütün dün 
ya an’ânelerini devirerek sana­
tın çok terakki ettiği memleket 
lerdekinden bir iki misli faz- 
lalaştmlmıştır. Bundan başka 
(dekoratif) şubesi de açılmış, 
hattâ fotoğraf bile akademide 
kendisine tahsis edilen maka­
ma yerleşmiştir.
Akademinin başında bulu­
nan zat ise klasik ilmin derin- ‘ 
liğini ölçmek için iktiza eden J 
bilgiye sahip olamadığı cihetle 
kaideye, görüse, hesaba uymı- 
yan (modern resim) in en ha­
raretli müdafii kesilmiştir.
Yâni açıkçası bizim akade­
mimizde i’modern resiıh) âdeta 
(hüner =  taleni) bahsinde bir  ^
«can kurtaran» vazifesini gör- ' 
müştür.
Sayın Maarif Vekili Çallının 
tekaüdiyesi dolayısile gönder­
diği mektupta biraz da Akade­
minin elemli haline ve ıslah 
edilmeğe muhtaç vaziyetine 
dair de bir iki kelime ilâve bu- 
yursaydı pek isabet etmiş olur­
lardı.
: Ne yazık ki buna dair ufak 
bir iyma dahi göremedik!
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